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Se declara texto ítíclal y autentico el de las 
disposiciones oüciales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861.) 
Serán suscritores forzosos á la Q a c e t a todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{ R e a l ó r d e n de 2.6 de Set iembre de 1 8 6 i . \ 
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INTENDENCIA G E N E R A L D E H A C I E N D A 
DE FILIPINAS. 
Los individuos expresados á contiDuacion, sus apo-
rrados ó representan tes en esta Capital, se s e rv i r án 
presentarse en el Registro de esta Intendencia gene-
ral para ser A e r a d o s de asuntos que les concierneo: 
D. Rsmon Diaz de Bustamente. 
7> Federico Ordax. 
» José Enriquez Alvarez. 
» Antonio Vázquez y Rivera. 
» Cándido Obanza y Vida l . 
» Manuel Sarthou y Obin. 
» Adolfo Coviza. 
» Antonio Navarro. 
» Manuel Grarido de Herrera. 
» Celedonio D o ñ a m a y o r . 
» José Juan Taysadier y Mar t í nez . 
» Rafael Padilla. 
» Francisco Guil lermo Agu i l a r . 
» Baltazar M a r t y . 
» Luciano Mar t ínez de Velasen. 
» Francisco Pé rez . 
* Raimundo Puig". 
> Pedro Miranda y Herraez. 
» Pedro Este vez y Gavian. 
» T o m á s Varcarce. 
D.a Rosario Pérez de Tagle. 
Lo que se anuncia en la Gaceia o^mZpara cono-
accimieoto de los interesados. 
Manila, 23 de Diciembre de 1891.—E. Linares. 
Don Manuel Sánchez Espinosa y D . Luis M a r t i -
uez Ugarte, se se rv i rán presentarse en el Negociado 
del personal de ' esta Intendencia general para ente-
rarles de asuntos que les conciernen. 
Lo que se anuncia en la Gaceta oficial para co-
nocimiento de los interesado. 




Smicio de la Plaza para el dia 26 de Diciemhre de 1891 
Parada y vigi lancia , Art i l ler ía y n ú m . 73.—Jefe de 
dia, el Comandante de Ar t i l l e r ía , D . Enrique Vi l l a -
¡ jor .^ Imaginar ia , Coronel de la 3.a 1^ 2 Brigada, 
^- Francisco Canellas.—Hospital y provisiones, nú-
fflero 72, 2.o Cap i t án .—Reconoc imien to de zacate y 
^'lancia montada, Ar t i l l e r í a .—Paseo de enfermos, 
Artillería.—Música en la Luneta, Art i l ler ía . 
be órden de S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
*&yor, José Garc ía Cogeces. 
o, 
Anuncios oficiales. 
DECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DS LA. »C. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
Habiendo terminado en el mes de Octubre ú l t i -
ÍT0 el tiempo de arriendo de los nichos de adultos 
^Párvulos cumplidos y prorrogados del Cementerio 
liberal (ie Diiao> respecto de los cadáveres que con-
conrQ 0^8 m'Pmos> cuyos nombres se relacionan á 
eeta ?Uacion' e^  Excmo. Sr. Corregidor en decreto de 
*)UP f c^a 86 na servido disponer que los interesados 
deseeu renovar el indicado arriendo, lo verifiquen 
ejl el plszo de diez dias á contar desde el siguiente 
la ^e .aparezca este anuncio en la Gaceta oficial; en 
ios i g?ncia (lue ^e no Jlaceid0 a8^ s e r á n desocupa-
os nichos y depositados en el Ossario c o m ú n los 
restos que contengan los mismos, pudiendo los inte-
resados recoger las láp idas que tuviesfin aquellos, den-
tro del t é r m i n o de un m^s contados desde el siguiente 
al de! vencimiento del plazo anterior, pues de lo con-
trario queda rán k beneficio del expresado Cementerio 
y se vende rán en concierto públ ico , ingresando su 
importe en las Cajas del Municipio. 
Adultos: cumplidos, los 5 años. 
Dias . Parroquias. 
3 Catedral. 








106 2 D. Mariano Loyola. 
11 3 D.a Aqui l ina Gregorio. 
3 9 » Nicasia Francisco. 
Prorrogados. 
o 







D.a Juana Pama de IMo-
r e íos . 
D. Vicente Legaspi. 
D.a Josefa Enriquez V i -
i lanueva. 
Párvulos cumplidos los 5 años. 
^3 
o 
D i f s . Parroquias. g 
6 Dilao. . 121 
7 Castrence . 286 
8 Sampaloc . 287 
12 Ermi t a . . 288 
Manila, 17 de Diciembre 
Marzano. 
Consuelo Bautista. 
Antonio Fuentes Caries. 
R a m ó n Carmelo del Barrio. 
Juan Montes. 
de 1891.—Bernardino 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
Por decreto de este Ce tro fecha de hoy, ha sido 
autorizado D . Mariano Benitos, domiciliado en la 
plaza de Cal ieron de la Barca n ú m . 10, para r i -
far en combinac ión con el sorteo de la Real L o -
ter ía Fi l ip ina correspondiente a l mes de Febrero próc-
simo; u n ó r g a n o orquesta con cuarenta tocatas y 
u n piano mecán ico con veintiocho, siendo depositario 
D . Marcos Sehet representante en la Escc Ita, de la 
Esbelja del Norte; habiendo sido justipreciados d i -
chos objetos por D . Pió T r i n i l a d y Fernandez y Don 
Bernardino de ios Reyes, afinadores y compositores 
de pianos domiciliados en la calle de Alca!á nú-
mero 15, del arrabal de Sta. Cruz, en la cantidad 
de dos m i l quinientos pesos el primero ó sea el 
ó r g a n o y el segundo en quinientos. 
La r i fa cons t a r á de 1.000 pipeletas al precio de 
tres nesos cada una, con treinta n ú m e r o s correla-
tivos, ad judicándose el primero de dichos objetos a l 
tenedor de la pape-eta qne entre sus n ú m e r o s tenga 
uno igual a l primer premio del espresado sorteo y 
el segundo al que tenga otro igua l al segundo premio, 
que se rán entregados por dicho depositario. 
Manila , 21 de Diciembre de 1891.—Walfr ido Re-
gueiferos. 
MAYORIA GENERAL DEL APOSTADERO 
DE FILIPINAS. 
E l dia 2 y siguientes del próximo mes de Enero, 
t e n d r á n lugar en la Comandancia de Ingenieros del 
Arsenal de Cavite, los e x á m e n e s de maquinistas na-
vales; lo que sa anuncia al públ ico á fin de que 
los que aspiren á dichas plazas, eleven sus sol ic i tu-
des al Excmo. é l i m o . Sr. Comandante general del 
Apostadero y Escuadra, con los documentos que jus« 
tifiquen reunir los requisitos establecidos en los ar t í -
culos 30 y 31 del Reglamento de n a v e g a c i ó n mer-
cante, coleccionado en l.e de Enero de 1885. 
Cavite, 14 de Diciembre de 1891.—Emilio Soler. 
ADMINISTRACION GENERAL DE COMUNICACIONES. 
Por los vapores-correos « U r a n u s , » « B u t u a n » y «Ro-
m u l u s , » que s a l d r á n el 26 del actual á las 6 de la 
tarde, el l . o para la l ínea del S. E . del a rch ip ié -
lago y los dos ú l t imos para las del Norte y Sur 
de Luzon respectivamente, se r e u n i r á á las 4 de 
la misma la correspondencia que hubiere para Rom-
blon. Cebú , Bohol, Samar, Ley te, Surigao, Caga-
yan de Misamis, Misamis, Tukuran , I l i g a n y Duma-
guete; Zambales, Pangasinan, Boníoc Lepanto, T i a -
gan, Tr in idad , Union.. Abra , Ambos llocos, Isabela 
Islas Batanes y Cagayan; Batangas Mindoro, L a g u i -
manoc. Camarines Sur, Masbate, Burlas y Albay . 
Manila, 24 de Diciembre de 1891.—El Jefe de ser-
vicio, Valeriano Paredes. 
MONTE DB P I E D A D Y CAJA DB AHORROS DB M A N I L A . 
Se han extraviado, s e g ú n manifiestan Jos interesados, 
los resguardos talonerios de i a 'Te so re r í a ? gen eral 
estos Esta. . J- N ú m . u 















F e c h a s . 
16 Febrero 1891 































Cristeta Cris tóbal . 
Fortunato Molina. 
Paciano 0.i'zon. 
Graciano Sánchez . 
Prud.a del Rosario. 
Va len t ín A'caraz. 
Juan Soriano. 
Ana Medel. 
Juan de los Stos. 
Juan Soriano. 
José Mora. 
Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se p r e s e n t a r á n en esta oficina á deducirlo en el t é r -
mino de treinta dias, contados desde la publ icación 
del presente anuncio en la Gaceta: en la intel igen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedi rán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin n i n g ú n valor n i efecto. 
Manila, 18 de Diciembre de 1891.—José Zaragoza. 
SECRETARIA DE L A J U N T A D E R E A L E S 
ALMONEDAS. 
El dia 16 de Enero del a ñ o próximo venidero á las 
diez de su m a ñ a n a , se subas t a rá ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital, que se cons t i tu i rá en el 
Sa lón de actos pú^1 ' os del edificio llamado antigua 
Aduana, la cor1 ) la ejecución de las obras de 
reforma y ensu. 'a casa Real de Iba, Cabe-
cera de la p rov ine tambales, bajo el tipo en 
p rog re s ión descendentb pfs. 8.685'18 cén t imos y 
con entera y extricta süKcion al pl iego de condi-
ción e¿5 publicado en la Gaceta de esta Capital, n ú -
mero 289, correspondiente al dia 17 de Octubre del año 
tc tual . 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á 
por la que marque el relój que existe en el Sa lón de 
actos púb l i cos . 
Manila , 15 de Diciembre de 1891.—Abraham Gar-
cía Garc ía . 
I 
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J U N T A DE SOCORROS P A R A L A S V I C T I M A S 
DE LA. CAMPAÑA DE CAROLINAS Y MINDANAO. 
D . Manuel Garc ía Rodsjo, Comandante de Infanter ía 
y Secretario de la Junta para las v í c t imas de la 
C a m p a ñ a de Mindanao, de la cual es Presidente el 
Excmo. Sr. General de División D Francisco Ja-
vier Gi rón , M a r q u é s de Ahumada. 
Hago S'iber: que existiendo la cantidad de pfs. 735 
depositada en el Banco E s p a ñ o l F i l i p ino de esta Ca-
pi ta l y correspondiente á los herederos de los veinte 
y un soldados muertos é inutilizados en la ú l t ima 
C a m p a ñ a de—Mindanao,_ cayos nombres, cantidades 
asignadas por esta Junta y nombres paterno y ma-
terno de sus herederos, así como la provincia en que 
residen, figuran en la relación adjunta: por P1 pre-
sente llamo y emplazo h los legí t imos herederos de di-
chos individuos para que en el t é rmino de dos meses á 
contar desde la fecha de la pub l icac ión de esie edicto, 
comparezcan en la Secre ta r ía sita en el Palacio de 
S. E . Sta. Potenciana 28 y los cuales al efect 
p r e s e n t a r á n debidamente dojumentados para C0ll * 
con exactitud el mayor ó menor derecho que o» ^ yor o enor derecno que 
en su pre tens ión; bien entendido que de ao"*^ 
cer'o en el p'azo seña lado se deduc i rá r a n ú n ña á 
derecho. 
Y para que conste, expido la presente en J\íaQ¡i 
7 de Diciembre de 1891.-^El Comandante Secreta 
Manuel G a r c í a . — V . o B . o — E l general Presid 
Ahumada . 
ta 1 
RELACIÓN NOMINAL de los individuos fallecidos é inutilizados en la última Campaña de Mindanao, con espresion del nombre ^ 
sus padres, pueblo y provincia, á quienes se les asignan por esta Junta las cantidades que como socorros les corresponden. 
Cuerpos. Clases. 
Regimiento de Línea n ú m . 68. , i 
Regimiento de Línea n ú m . 71, 























. Ignacio Baglas Agcollador . 
Flaviano Alverto Gómez 
Agaton JBotacay Cruz . . . 
Ciríaco Inocencio Mendoza . 
Florentino Sta Ana Patac , 
Gregorio U m a ñ a Balinhasay. 
Cirisco A r u ga Berrenaga . 
Isidoro N . Ison 
Francisco Bautista Arguelles. 
Petronilo Gut ié r rez de la Paz 
Dámaso Chutanco Valeria . 
Cándido Taila San Diego. . 
Juan Talampas Biolen. . . 
Felipe Cruz Reyes . . . . 
Baldoraero Garc ía Cumpayan 
Regino Cotas Ramos . . . 
Andrés Echaña 
Francisco G rlos 
Sisenando Mariano Mioeses . 
Leocadio Eugenio Santos. . 

























de las Padres 
Mar t in . 























































































^ 3 ! 
Motivos. 
Manila, 7 de Diciembre de 1891.—El Comandante Secretario, Manuel Rodaje—V.o B o—El Presidente, Ahumada. 
GOBIERNO C I V I L D E B A T A N O AS. 
H a l l á n d o s e depositada en el Tr ibuna l de esta Ca-
p i t a l , una yegua de pelo naranjado, cogida como aban-
donada por un desconocido, se anuncia al público 
para que por el t é r m i n o de 30 dias, contados desde 
esta fecha, se presente en este Gobierno el que se 
considere d u e ñ o de dicho animal , con los documentos 
justificativos de propiedad; en la inteligencia de que 
pasado dicho plazo, sin que nadie haya deducido 
V i acción, se p rocede rá á lo que hubiere lugar . 
- ^ ~ ~ ^ " D i c i e m b r e „ d s ^891.—Moriano. 
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INSPECCION G E N E R A L DE MONTES. 
DENUNCIAS DE TERRENOS BALDIOS REALENGOS. 
Isla Corregidor. Isla Corregidor. 
Don Santiago Fernandez solicita la adqu i s ic ión de 
terrenos ba ld íos que radica en la Isla « P u l o C a b a l l o , 
Fallecidos á consecuej. 
cia de la Campaña^ 
Mindanao. 
Inutilizados k 
cuencia de idem ideí 
Fallecidos á consecuen. 
cia de idem idem. 
cuyos l ímites son: a l Norte , la Farola marítima, 
Este y Sur, riveras del mar y al Oeste el monteaito 
de la Isla y comprendiendo una ex tens ión aproximad! 
de un qu iñón . 
Lo que en cumpl í in ien to a l art. 4.° del Reglamentf 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia ¡i 
público para iosefeLítos que en e l mismo se expresan. 
Mani la , 21 de Diciembre de 1891.—El lospscto 
general, S. C e r ó n . 
i. 
echa 
Provincia de la Pampanga. Pueblo de Porac, 
Don Alejo Dimalanta solicita la adquisición de terre-
nos ba ld íos que radican en el sitio «Tuland i» , cuyos 
l ími tes son; al Norte el estero Sapang-maragul, al 
Este t ambién estero Sapang-maoga, al Sur, con ua, 
bosque llamado Suarez, y al Oeste con un bosqü9 
llamado Saugalang, comprend iéndose una extensión 
aproximada de doce hec t á r ea s . 
Lo que en cumplimiento al art, 4.° del Reglamentó 
para ventas de 2o d j Enero del año 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se ei-
presan, 
Manüa , 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector ge-
neral , S. Cerón . 
Pro vicia Pampanga. Pueblj Macabebe. 
Don Remigio Li l les solicita la adqu i s ic ión , de «j01 
partidas de terrenos ba ld íos realengos, cuyos sitioí 
y l ími tes son: la 1 / radica en el sitio «Dalayap» J 
tiene por l ímites a l Nor te , Este, Sur y Oeste ^ 
r í e n o s del Estado y esteros Masamat y sitios con un» 
ex tens ión de 29 q u i ñ o n e s y la 2.a radica en el barrí' 
« S a n Rafael» y sus l ími tes , al Norte terrenos ^ 
tivados del exoresado barrio San Rafael, a} 
los esteros Maquiapo y otros y terrenos del Estau"! 
al Sur el estero Sta. Bula terrenos de referiaj 
barrio S. Isidro y la sapang Quelumuran y al 0¿síí , 
los esteros Balas y Mant ip i , comprendiendo ^ ¡¡ 
estension de diez q u i ñ o n e s . . 
Lo que en cumplimiento a l art . 4.° del Beg 
m e n t ó para ventas de 26 de Enero del año 1™' 
se anuncia a l públ ico para los efectos que en el mi5111 
se expresan. 
Manila, 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector W 
neral , S. Cerón . h 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo S. Fernaí 
Don Manuel Saralde solicita la adquisición d3 ; 
rrenos baldíos realengos que radican en el sitio 
bu r i s» cuyos l ímites son: al Norte bosque del E ^ M 
al Este terrenos de u n ta l Clemente N . al SiiJ 
rrenos de Ignacio Narciso y al Oeste los de í l j 
cisco Fab ié , comprendiendo una ex tens ión aproxio1' 
de once q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumplimiento al art, 4.° del Reg1 
— 
ceta de M a n i l a . — N á m . 359 26 ?e Diciembre de 18^ ! 1883 
4 
otas de ^6 de Enero del año 1889, se anun-
•^públi'30 Para ^os efectos que en el mismo se ex-
% 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector ge-
01 Cerón. 
•..ift Camarines Sur. Pueblo Sirona. 
Manuel Pardo sól i ta la adquis ic ión de terrenos 
dios realengos que radica en el sitio «Daldagon,» 
lími^s son: al Norte, Estf», y Sur con la playa 
fliisma provincia y al OrisLe con terenos bald íos 
ljAstada compreadiendo una ex tens ión aproximada 
las n1^ doscientas h e c t á r e a s . 
' 5qüe en cumplimiento ai art . 4.° del Reg ía -
lo para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
1 % 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila , 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector 
general, S. Cerón . 
Provincia de Camarines Sur. Pueblo de P i l i . 
Don Ignacio Narciso solicita la adquis ic ión de te-
rreno en el sitio de «Sinantonio jan» cuyos l ímites son: 
al Nor tee n terrenos de D. Be rnabé Galón, otro del ex-
ponenfe y los de Pedro S á n c h e z , al Este los de 
Fé l ix Quilates, al Sur con terrenos del Estado y al 
Oeste terrenos t amb ién baldíos con una superficie 
p r ó x i m a m e n t e de unos quince q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventHS de 26 de Enero del año 1889, se anuncia a l 
públ ico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Mani la , 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector ge-
neral, S. Ce rón . 
D o ñ a Si lvina Narciso, solicita la adqu i s i c ión de 
un terreno en el sitio de «Sinantonioi 'an ,» cuyos l ímite» 
son; al Norte y Oeste con cogonales del Estado, a l 
Este con terrenos de Ir ineo Cantores y al Sur con 
los de Es téban Manuel y Felipe Lozada con una 
superficie p r ó x i m a m e n t e de trece q u i ñ o n e s . 
Lo que en cumplimiento al art. 4.° del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero del año 1889, se anuncia 
al púb l ico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila , 21 de Diciembre de 1891.—El Inspector ge -
nera l , S. Cerón . 
A D M I N I S T R A C I O N DE H A C I E N D A P U B L I C A 
PRINCIPAL DE MANILA. 
Don Isidoro CMÍIICZ, se serv i rá presentarse en esta 
A d m nistracion Negociado de la cont r ibuc ión indus-
t r i a l á horas de oficina por un asunto que le 
concierne. 
Manila, 22 de Diciembre de 1891.—Manuel Labora , 
SANIDAD MARITIMA DEL PUERTO DE ILOILO 
Estado mensual del movimiento de buques habidos en este Puerto durante el mes de Noviembre próximo pasado. 
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i d . 
Banderas. 
Inglés . 
A lemán . 
Ing l é s . 
i d . 




Ki rk lands . 
Etton. 
S. S. Ferra. 
Capitanes. 
Mr . Panton. 
» Mni 'er . 
» F u í h e r l a n d . 
» R. Campblll . 
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Estado mensual del movimiento de buques habidos en este Puerto durante el mes de Noviembre p róx imo pasado. 










i d . 
i d . 
Banderas. 
Inglesa, 
i d . 
i d . 
A l e m á n . 
Nombres. 
A. F . Marshall . 
Parthic. 
Kirk lands . 
Vorwaerts. 
Capitanes. 
Mr. C. N . Pastor. 
» Panton. 
» D . Sutherland. 
» L . L . Mulier . 
Destinos. 
Sandy-Hok. 
Liverp. vía Manila 









i d . 
i d . 
sibucao. 






N ú m . 
de 





• la T e s o r e r í a . g e n e r a l 
Observaciones. 
I loi lo, L o de Diciembre de 1891.—El Secretario, Miguel Ramos—V.o B.o—El Director, Juan Jui l le . 
Estado mensual del movimiento de Buques de cabotaje que han presentado patente en la Sanidad de este Puerto durante el mes de Noviembre próx imo pasado. 
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Goleta. 
Vapor. 
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Banderas. 
Española , 
i d . 
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C a b a n b a ñ a n . 
Butuan. 
España . 











Ntra . Sra. del Carmen 
Mayon. 
Elcano. 




Compañía de Fil ipinas. 
Capitanes. 
D. B. Ojinaga. 
» Pió Arta d i . 
» Mateo David. 
» Blás Aboitís. 
» Prisco Zabi la . 
» José MiUet. 
» Pió Cairo. 
» Bruno Aboitís . 
» F . A . Goicochea. 
» Ramón Oiaviaga. 
» Bruno Aboitis. 
» Fio Artadi . 
» J , Amparana. 
» J . B. Ojinaga, 
» Bruno Aboi t is . 
» F. A. Goicochea. 
» Cera pió Orbite. 
» Pió Ar tad i . 
» B Mendiola. 
» Ramón Oiaviaga. 
» Marcelino Gir te i s . 
» B Ojinaga. 
» Mateo David. 
» José Mil let 
Procedencias. 
Manila y escalas. 









Manila y escalas 
Manila. 
Idem. 
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I loi lo, L o de Diciembre de 1891.—El Secretario, Miguel Ramos.—V,oB.o—21 Director, Juan Ju i l l e . 
i 
1884 2o de Dici^nibre de 1 8 9 i . Gaceta de M a o i l a . — N ú m . 
Estado mensaul del movimieato de buques de cabotaje que han pedido patente á la Sanidad de este Puerto durante el mes de Noviembre p r ó x i m o 
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Vapor. 
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Goleta. 
Vapor. 
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Banderas. 
Españo la . 
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E s p a ñ a . 
Butuan. 
Comp.a Fi l ip inas . 
Butuan. 
C a b a n ü a n a n . 
Uranus, 
Fortaleza 
Ntra. Sra. del Rosario. 
Buluan . 












D. B. Ojinaga. 
» Pió Ar tad i . 
» Prisco de Zabala, 
» B. Aboitis. 
» José MiÜet. 
» Bruno Aboitis. 
f> M teo David. 
» Franc.0 Goicochea. 
» Pió Cayro 
» Hnmon Olaviag-a. 
» Bruno Aboitis. 
» J. B. OjinMg-a. 
» J B. Amparan a. 
» Pió A tadi. 
» B ás Aboitis . 
» Cerapio Orbite. 
» J A . Goicochea. 
» Pió Ar tadi . 
» B. Mendiola. 
» Ramo • 0:aviaga. 
» Marcelino Garteis. 
» B . OjiDag-a. 
Destinos-
Zamb.a y escalas. 
C. Manila. 
Cnthan. y escalas. 
Cebú. 
Manila y escalas. 
Manila 
Cebú y escalas. 
Manila y escalas. 
Cebú 
Cebú y escalas. 
Id i d . 
Manila. 
Cebú y escalas. 
I d . i d . 
Manila y escalas. 
Cebú y escalas. 
Manila. 
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Se le refrendó !• 
patente. 
I d . i d . i,} 
I d . i d . ¡d" 
I d . 
I d . 
i d . 
i d . 
I d . i d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
i d . 9 
i d . id.. 
i d . 
i d . 
I d . i d . id, 
I lo i lo , L o de Diciembre de 1891.—El Secretario, Miguel Ramos.—V.o B.o—El Director, Juan Jui l le . 
Edictos. 
D o n Ricardo Ricafort y S á n c h e z , Juez de p r m e r a ins tanc ia de 
Tondo de esta Capi ta l . 
Por el presente cito. Hamo y empla o á la procesada ausente 
Gregor ia Si m a ñ e g o , hija del procesado prefo Agustin S a m a -
ñ ' g o . para que en el t é r m m o e treinta d^s á contar desde 
el siguiente al de la publicac'on de este edicto en la «Gaceta 
oñe ia l» de esia Capita l , al objeto de recibir la inquisit iva eu la 
causa ni im. 30U que contra ambos se instruye ,<or hurto do-
m é s t i c o apercibido que de no l iac r o se l a dec arará Tebelde y 
contumaz, á los l lamam entos judiciales p a i á n d o i e a d e m á s los 
perjuic os que en derecho h a y a lugar. 
Dado en Tondo, 22 de Diciemre de 1891 .—Ricardo Ricafort .— 
Por mandado de su S r í a . , P Antonio Mart ínez . 
Por e l presente cito, l lamo y emplazo á los procesados 
ausentes F . lipe S a n Mateo, u u nombr .do Leandr9 y Liberato 
de Castro, p<ira que por el t é r m i n o de treinta dias a contar 
desde el (Ja siguiente al de la p u b l i c a c i ó n de este adicto en l a 
--iceta ot ic ia l .» de e í i a Capital , comparezcan en este Juzgado 
r^r-y? Ji¿ ^--^"--^e Salinas n ú m . 17 (Tondo) a fin de r e c i -
instruy£'r';?"n.te, - l á mismut. por robo y lesiones; pu-s de h a -
cerlo a s í , l . s V iré y a d m i n i s t r a r é just ic ia y en caso contrario, 
se les p a r a r á n los perjuicios que en derecho hubu-re lugar. 
Dado en el Juzgado dtj Tondo á 23 de Dich mbre á - 1891 — 
Ricardo Ricafort.—Por mandado de su S r í a . , Antonio Bust i l los . 
soltero, de 19 a ñ o s de edad, natural de Bancas , p iov inc ia oe 
l a Union, hijo de G r e g o r o y de « a n u . la Jülpin. io domiciUacio 
que fué hace cuatro dias en l a casa de D o n a Teresa Estebanez 
e n el barrio de .a C o n c e p c o n y empadrona ÍO en la C o m a n -
dancia de l a Guardia Civ i l Veterana , para qu por el t é r m i n o 
de 9 l i a s , á contar des le el dia siguiente a l de la pub I c a -
c í o n de t-ste anunc o n la «Gaceta oficial» de esta misma ce m -
narezca aut» este Juzgado sito en l a calle de S a l i n a s n ú m . 17 
Tondo á fin d llevar á etVcto una di l igencia de recono>: miento 
solicitado por e Sr. Promotor fiscal en la citada causa 
E s c r i b a n í a del Juzgado oe Tundo Manila , 22 de Diciembre de 
1891.—Antonio Busti l lo . 
E n virtud de providencia d ctada con fecha de hoy por e l 
S r . D . Ricar-io Ricafort y S á n c h e z , Juez de primera i n s t a i c i a 
del distrito de Tondo de esta Capital , en la causa c r i m i n a l 
n ú m . 25*4 instruida en e s t é Juzgado pur injurias graves a j a 
autoridad y á corporaciones y clases determ nad s del Estado, 
« e cita, 11 m a y empl za al procos u;o en dicha causa ú s e n t e 
.•n ig-uorado pandero T burcio Andradc. de tr^nu y tres anos 
de edad, casado, n n a de Calibo, provincia de C a p í / , timo el 
del vapor Ingles « N a u s i n g , » para que dentro del t é r m no de 
nueve d í a s , comparezca u este Juzgado al objeto de ser n o -
tificado del auto dn sobreseimi. mo d c t a l o en d icha causa, 
bajo apercibimiento de que si no compareei re se hará 11 no-
lltic c on en Estrados, y le pararán los perjuic os á que en 
derecho hubi^r- lugar . 
M a n ü a , 22 d.í Diciembre d i 1891.—P. Antonio M a r t í n e z , — 
V.o B.o, Ricafort. 
E n virtud de providencia dictada con esta f cha por el S e ñ o r 
Juez. D Ricamo R e c a t ó n y S á n c h e z , en l-i causa n ú m 2992 que 
te s gue en esie Juzgad y E s c r i b a n í a de mi cargo co a r a E s -
l é b a n E n c a r n a c i ó n por hurto, se cita y l lama a la ofendida 
Catal ina de 11 Cruz , casada de 22 a ñ s de edad, natural del pue-
blo de Pateros y vecina del barrio de Sta. M ó n i c a de este a r r a -
bal , para que dentro del t é r m i n o de 9 dias, contado desde el 
l ia siguiente al de la publ i cac ión de este anuuc.o en la «l-ía-
ceta oficia.> de esta Capi ta l , comparezca ante este Juzgado sito 
eu l a Cfclie Sa l inas n ú m . 17 de este a n a b r l , para amplear su 
d e c l a r a c i ó n en i a exdresada causa, apercibida que de no hacerlo, 
se l a pararán los perjuicios que en uepecho liubiere lugar . 
Dado en la E s c r i b a n í a del Juagado de p r i m e i a ius iancia d a 
distrito de Tondo ¿ 2 3 de Diciembre de 1S91.—P. Antonio Martinez. 
Don F é l i x García Gavieres , Juez de Paz propietario del a r r a -
bal de Tondo. , 
E n virtud de l a providencia acordada en el ju ic io verbal 
c iv i l seguida á ins ianc ia de D. Pedro Mendoza coutr* D o a n -
liago Agust n, sobre cantidad de pesos, se v e n d e r á de nuevo 
en p ú b l i c a subasta la cata » m b a r g a u a a dicho demandado com-
puesta de c a ñ a ñ i p a , suuada eu la calle de Raxa Ai a taúd i 
de este arrabal , cu;,os lindeios son por .1 E s t e la casa de u u 
nombrado F r a n c i s c o , por el Geste l a de una nombrada Mag: 
dalena, por el Norte l a de un nombrado Eustaquio y por el 
b u r l a d icha calle de R a x a Matanda. L a venta se ver i f i cará 
con la rebaja del 95 p g de su a v á l u o en p r o g r e s i ó n ascendente, 
s e ñ a l a n d o para dicha venta los d í a s 29, 30 y 31 ^e los corrientes, 
debiendo verificarse el remate en el ú l ñ m o dia y en los E s -
trados do este Juzgado á las U del dia, en l a inte igencia de 
que no se a d m i t i i á postura alguna sin que se consigne en la 
mesa jud ic !a l el 10 n g del valor de su tipo 
v al efecto se pone este anuncio para general conoe miento. 
Dado en t i Juzgado de d" Paz de Tondo á 22 de D ic i em-
bre de 1891.—Félix Garc ía G a v i e r e s — P o r mandado de su Sr ía .— 
Franc isco Reyes , Ig-nacio de Peralta. 
Por providencia del S r . Juez de primera instanc'a del dis-
trito de Binondo. reca ída en la causa n ú m . 7181 s g ida en 
e^te Juzgado contra Franc i sco Catajan, p >r providencia teme-
r a r i a , se cita, l l ama y emplaza á un tal E m i l i o , que en el dia 
dos del mes de Febrero ú l t i m o , v i v í a en l a call^ clavel de este 
arrabal cerca á la casa de Liceria Malam, á fin de que, dentro 
del t é r m i n o de nueve dia?, contad- s desde la publieacion de 
este edicto en la «Gaceta oficial» dei esta Capital , se presente 
en este Juzsrado para prestar d e c l a r a c i ó n en dicha causa. 
Binondo, 23 de Diciembre de 1S91.—Rafael G . L l a n o s . 
Don Rernardo Fernandez,. J u z de ''az de esto Distrito de I n -
tramuros é intern o de pr imera instancia por s u s t i t u c i ó n regla-
mentaria. 
Por el presente cito. Hamo y emnlaz" a l procesado ausente 
E n r i q u e Gu-ang , i n i i o , soltero, d* ''5 a ñ o s de edad, natural y 
Vecino del pueblo de Capaz provincia, de T i r l a c , p i r a que en 
el t é ' m i n o de 30 dias. á contar desde la p u b l i c a c i ó n de este 
edicto en la «Gaceta oficial de M a n i l a , » que presente en este 
Juzgado 6 en la cárcel p ú b l i c a de Hilibid á defenderse de los 
cargo* que contra el resultan de l a causa n ú m . 5875 por hurto 
d o m é s t i c o , apercibido en otro caso, de pararle los perjuicios que 
en derecho hub ere lup-ar 
Dado en Manil i y Juzgado de pr imera instancia pe I n t r a -
muros á 23 de Diciemh e de 1891. - ernardo Fernandez .—Por 
mandado de su Sr ía , , Manuel B lanco . 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Lorenza Cruz P e -
dro, india, soltera, de 24 a ñ o s de edad, n - tu al del a-rabal 
de Binondo, de estatura baja, color moreno, pelo n'-gro, ce -
jas espesas v negras con un cicatriz muy notable en 1 c a r a , 
para que en el t érmino de 30 dias, con ados desde la pnb'i-
cacion'de este anunc 'O. se presente en este J u gado s'ta en 
la calle de S a l i n a s n ú m . 18 <5 en la c á r c e l públ ica de esta 
provincia , para prestar su inquisit 'va en la causa n m. G^SI 
que contra la misma se instruye, por estafa, apercibida que 
oe no verificarlo se s u s t a n c i a r á y fa l lará la ante dicha causa 
en su ausencia y rebe ld ía , p a r á n d o l e los perjuicios que en de-
recho hubiere luga**. . , . , . , -r 
Dado en el Juzg'do de p r i m e n instancia d^l distrito ne I n -
tramuros á 21 ne D ciemb^e de 18Jl .—Bernardo Fernandez.— 
Por mandado de su S r í a , Manuel Blanco. 
Por providencia del S r . Juez de primara instancia del d i s -
trito de Intramuros, se cita á loa testigos Mariano Tujod y 
Torib o Lopena. p ira que en el termino de nueve dias, presenten 
en este .luz.gado cita en la calle So lana núoi 18 á prestaj 
sus respectiv s declaraciones, en 'a causa n ú m 5955 que se 
instruye en el mismo contra Lamberto C a l d e r ó n or hurto, 
apercibidos que de no hacerlo, les pararán los perjuicios que 
en d e r e c h ó hubiere lugar. 
Manila, y oficio de m i cargo á 22 de Dic iembre de 1891 — 
Manuel Blanco. 
D o n L e ó n Apacible y Casti l lo, Juez de primera irs^ancia d i 
la provincia de Batangas. por s u s t i t u c i ó n reglament u-ia. 
Por el p r é s e m e se anuncia que se h a l l a vacante la plaza 
de i n t é r p r - t e de este Juzgado y que las personas que deseen 
opt-ir á ella p u c i e » presentarse n dicho Juzgado con los 
documentos justificaUvos de su aptitud é idoneidad para dicha 
pl za, dentro del t érmino ''e treinta dias. á con ar desde la 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en la «Gaceta de Mani la ,» 
Dado en Batarigas á 16 de Diciembre de 18)1 .—León A p a -
c i b l e . - P o r mandado de su .^ría., Isidoro Amurao . 
Por el presente cito, l lamo y empl: zo por p r e g ó n y edicto 
á los procesados ausentes E l i a s Ilao y E n g r a c i o Pol intang 
vecinos de B a l a y a n , para que por el t é r m i n o de treinta dias, 
contados desdt- la pub l i cac ión de este edicto, se presente en 
este Juzgado para ser notificados del auto de traslado dictado 
en la cansa n ó m . 12712 que instruyo contra loa miatco oor 
hurlo; apercibidos de Estrados en caso contrario lo que h u -
biere lugar en justicia. 
Dado en Batangas á 16 de Diciembre de 1891.—León A p a -
cible.—Por mandado de su Sr ía . , Isidoro Amurao . 
_.' el presente cito, l lamo y emplazo por pregón v 
a l procesado ausente Mariano Semana vecino de Tai 
que por el t é r m m o de treinta dias, contados desde hW 
cacion de este edicto, s" presente ante mi ó en lase,1 
de es'e J u z g ó l o á def-nderse del car i ío que le resuf 
l a causa n ú m . 12U>1 que instruyo contra el mismo T • 
por hurto; apercibido de Es trados , en caso comiMro' 
hubiere lujíar en jus t i c ia . 
Dido en Batangas á 16 de Diciembre de J891.-
cible.—Por mandado de su S r í a . , Isidoro Amurao. 
Por el presente .cito, l lamo y emplazo por nregon m p 
al procesado ausente (jabino Zalazar vecino de Sf 
que por el t é r m i n o de treinta dias, contados desde 
cacion de este edicto, se presente ante mi ó e i la 
de este Ju-gado á defenderse del cargo que contra m 
en l a causa n ú m . 3^51 que se le sigue y otros po;rJ TR 
apercibido de Estrados en caso contrario lo que huebier" 
en jus t i c ia . 
Dado e-n Batangas á 17 de Diciembre de i89'.-Leo!S 
cible. —Por mandado de su Sr ía . , Isidoro Amurao. 
Por el presente cito, llamo y emplazo por paepM 
-al ausente Kleuterio l l agan (a) Teri^ng L ipa vecino drtl 
de T a a l y reo de l a causa n ó m . 13J 0 que inslruyoi 
mismo por atent do á un agente de la autondal 
para une p' r el t é r m i n o de treinta dias, contados 
fecha de la ú tima p u b l i c a c i ó n de este anuncio se presenteí 
Juzgado á dar sus descargos en la mencionada can 
cibido de que eu otro caso se s u s t a n c i a r á la misma 
ausencia y r e b e l d í a y le p a r a r á n los perjuicio que 
lugar . 
Dado en Batangas á 17 de Diciembre de 1891 - L e j j 




Por el presente cito, l lamo y emplazo por pregón.'^ * 
al fugante Gregorio G e r ó n i m o y la esposa de este • I 
María , vecinos de Ta l i say y apa1 ceros do D. Fermín! 
b a ñ a n ex gobernador íñ l lo del pueblo de Calaca, para f ¡ 
el t é r m i n o de une^e dias, conuados desde la ú '1^^ P 
cacion de e;te edicto, se presente en es c J u gado a 
en la causa n ú m . 13'64 que instruyo contra Anastacio l' 
y otro nor infidelidad en la custodia de p eso; apTJiBj 
casn contrario se les pararán los perjuicios que iiuhi'Ta 
Dado eu B i t a n g a s á 9 de Diciembre de l89l.-Leoí 
c ible .—Por mtndado de su S r í a . , Isidoro A m u r a o . 
Don Justo Rodriguez y G o n z á l e z , Juez de primera 
en prop edad de esta provincia de Antique, quede 
en el actual ejercicio de sus funciones, yo el f 
actuario doy fe. 
Por el presente cito, l lamo y e m p l i z ) á los 
ausentes M r i no Soriano, indio, natural y vecino df 
de la j u r i s d i c c i ó n de Rugasen, de tr inta y na w0**. 
hijo de Bcnifacio y de R i m o a a Badoy, cas-do c - ' 
L a v e g a con seis h jos , estatura alta, cuerpo regiiUV*?! 
donda, y algo p cad^.le viru das. pelo y cejas negros, "J01' 
nariz regular, co or blanquisco; Calixto S riano a) R ^ ' " j 
tura l y vecino del mismo sitio de L a g d ó , de un s í!^v\',y 
a ñ o s de edad, al liaiecer casado con una uil liay N-c J 
hijos, h jo de Bonifacio v de R a m o n a H doy, )' 
nado en la Cabecería de D . J u a n Alipio. estaiura'»1» 
regu ar . car-, ' b d a d a , pelo y cejas negros, ojos p11"' 
chata, b ' r b a esp sa y color blanquisco 6 i r g u e ñ o ; ^ 
r iano , c s do '"on tres hljns, jornalero, naiur,-l )"el. , 
Bogasen, vecin » de LagdÓ, d j la misma jiiriscliccm^ 
t a t u r i regular, cuerno robusto, color m-reno, ca". 
nariz recular , bnca idem, pelo y c - jas nebros, ojos 
y es hijo de Vicente y de Gut lver ta Alegre ( y ¿j. 
riano N. (a) Cabuyao, montezco, vecino de Lagdo . 
a ñ o s de edad, a l parecer am mcebado con la I D U J ^ 
Golasa con dos hijos, estando todo el cuerpo " e n ° e | J 3 i 
estatura baja , cuerpo delgido, cara larga, p;do J ^ift 
ojos pardos, nariz chata, barba escasa y cnior D' i 
los nombrados Gregorio, B^rfo, Basil io y Pedro, |r5l 
hijo de J u a n , de estado sol ero, vecino como j0jLrJrt_ 
riores d ' Lagdd de la jur .sdicc ion de Bu^asoa, Píjiíj*! 
el t é r m i n o de treinta d í a s , contados desde la P g^.t! 
este edicto en l a « G ceta oficial ,» comparezca ante 
á contestar 'os cargos q u j les resultan de Ia c ^SIDÍSÍ 
que contra ellos y otros se instruye por doble as fH 
pie homicidio; de hacerlo as i se les oirá, peí-0 ^ j H 
contrario, les parará el perjuicio que hubiere lUD*, tí I C l 
D.tdo en S. José de Buenavista a 11 de Dic em^ ^ ^ t 
— E n mencionado, once .—Soí ireraspado —Diciemb ei 
Rodriguez.—Por mandado de su Sr ta . , J o s é Foiua' 
IMP. DK RAMÍREZ Y COMP.—'MAGALLANB8 
